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Presenta la tesis titulada “Oportunidades de aprendizaje y desarrollo de  
competencias científicas en el área de ciencia, tecnología y ambiente de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 7062 - 2014”, con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo de  competencias científicas en el área de ciencia, tecnología y 
ambiente, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo  para obtener el grado de Magíster en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, donde se realiza, la descripción y 
explicación del desarrollo de la investigación, éstos son: 
 
En el Capítulo I, El Problema de la Investigación; comprende el 
planteamiento del problema que es motivo de investigación, la formulación del 
problema; asimismo, se destaca la justificación, sus limitaciones y objetivos del 
presente trabajo.  En el Capítulo II, marco teórico; desarrolla el sustento teórico 
sobre el tema investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio 
realizado, referente a las variables oportunidades de aprendizaje y desarrollo de  
competencias científicas en el área de ciencia, tecnología y ambiente; teniendo en 
cuenta autores nacionales e internacionales. En el Capítulo III,  marco 
metodológico, que comprende hipótesis, variables, tipo de investigación, diseño 
de investigación, población y la muestra, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y método de análisis de datos. En el Capítulo IV, resultados, que 
comprende descripción y discusión de resultados. 
 
Pongo a consideración de los miembros del Jurado, para la revisión, 
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Esta investigación, que lleva por título “Oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
de  competencias científicas en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 7062 - 2014”, tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre las oportunidades de aprendizaje y 
la competencias científicas del área Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
 
La metodología utilizada responde a un tipo básica o pura, diseño no 
experimental, transversal y correlacional,  método hipotético-deductivo y se aplicó 
un cuestionario a una muestra de 224 de una población de 538 estudiantes de 
secundaria 
 
Luego del procesamiento de los datos recogidos en el cuestionario, se llegó a la 
siguiente conclusión: Las oportunidades de aprendizaje se relacionan alta y 
directamente con el desarrollo de competencias científicas del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de los estudiantes de la Institución Educativa Estatal 7062 
– UGEL 01, habiendo obtenido un rho=0,613 y un p-valor =0,000 
 

















The present investigation, which goes for title "Opportunities of learning and 
development of scientific competitions in the area of science, technology and 
environment of the students of secondary of the Educational Institution 7062 - 
2014", had as aim determine the relation that exists between the opportunities of 
learning and scientific competencias of the area science, technology and 
environment.  
 
The used methodology answers to a type basic or pure, not experimental, 
transverse design and correlacional, hypothetical - deductive method and a 
questionnaire was applied to the students of secondary. 
 
After having realized the processing of the information gathered in the 
questionnaire, it came near to the following conclusion: The opportunities of 
learning relate discharge and directly with the development of scientific 
competitions of the area of Science, Technology and Environment of the students 
of the Educational State Institution United Nations - UGEL 01, having obtained a 
rho=0,613 and one p-value =0,000. 
 









La presente investigación, “Oportunidades de aprendizaje y desarrollo de  
competencias científicas en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 7062 - 2014””, tiene como 
objetivo: determinar la relación que existe entre oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo de  competencias científicas en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de los estudiantes de secundaria y surge como respuesta a la 
problemática de la Institución Educativa donde los estudiantes presentan bajos 
rendimientos académicos, no logrando desarrollar las capacidades establecidas 
por el Diseño Curricular Nacional. 
 
La metodología utilizada responde a un tipo básica o pura, diseño no 
experimental, correlacional y método hipotético deductivo, habiéndose aplicado 
cuestionarios a una muestra compuesta por 224 estudiantes de secundaria. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad César Vallejo, el trabajo 
está estructurado en  cuatro capítulos: 
 
En el Capítulo I, El problema de la investigación; comprende el 
planteamiento del problema que es motivo de investigación, la formulación del 
problema; asimismo, se destaca la justificación, sus limitaciones y objetivos del 
presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico; desarrolla el sustento teórico sobre el tema 
investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio realizado, referente 
a las variables oportunidades de aprendizaje y desarrollo de  competencias 
científicas en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de los estudiantes de 
secundaria; teniendo en cuenta autores nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo III,  Marco metodológico, que comprende hipótesis, variables, 




instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos 
En el Capítulo IV, Resultados, que comprende descripción y discusión de 
resultados. 
 
Finalmente, conclusiones y sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
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